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Keskustelu sisältää moninaisia ilmiöitä: saman-mielisyyttä ja erimielisyyttä, kumppanin koke-muksen myötäelämistä ja vastarintaa tämän ide-
oita kohtaan. Toisaalta ihmiset kokevat vuorovaikutuk-
sen eri tavoin. Jonkun mielestä jatkuva kiusoittelu voi 
olla ärsyttävää, kun taas toisen mielestä se on hauskaa 
ja rentoa. Tässä esiteltävässä tutkimuksessa (Stevano-
vic ym. 2017) vertailimme neurotyypillisille ja Asperger-
miehille ominaisia vuorovaikutuksen piirteitä kysyen, 
onko niiden kokemisessa eroa kyseisten ryhmien vä-
lillä. Aineistomme koostui kahden henkilön välisistä eli 
dyadisista keskusteluista, joissa joko molemmat osa-
puolet olivat neurotyypillisiä (9 keskustelua) tai toinen 
heistä oli neurotyypillinen ja toisella oli Aspergerin oi-
reyhtymä (10 keskustelua). Osallistujat eivät tunteneet 
toisiaan entuudestaan.
Vuorovaikutuksen perusulottuvuudet
Vuorovaikutusilmiöiden moninaisuus muodostaa haas-
teen tutkimuksissa, joissa keskustelu täytyy tiivistää 
luvuiksi ja numeroiksi. Omassa tutkimuksessamme 
hyödynsimme tässä kohdin interpersoonallista teoriaa 
(Leary 1957; Kiesler 1983), jonka mukaan vuorovai-
kusta voidaan hahmottaa kahden ulottuvuuden avul-
la. Näistä ensimmäinen on affiliaatio, jolla tarkoitetaan 
vuorovaikutuksen osallistujan ilmaisemaa ystävällisyyt-
tä ja empatiaa vuorovaikutuskumppaniaan kohtaan. 
Toinen ulottuvuus on dominanssi, joka ilmenee niis-
sä rajoitteissa, joita osallistuja asettaa vuorovaikutus-
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Affiliaatio ja dominanssi muodostavat teorian mukaan 
kehän, joka pitää sisällään laajan kirjon erilaisia käyt-
täytymisen piirteitä (ks. kuva 1). Niinpä vuorovaikutuk-
sessa kunkin osallistujan toimintaa voidaan arvioida 
hetki hetkeltä suhteessa siihen affiliaation ja dominans-
sin määrään, jota hän kulloinkin ilmaisee. Tutkimukses-
samme käytimme tähän tarkoitukseen tietokoneen pe-
liohjainta (ks. Lizdek ym. 2012).
Interpersoonallisen teorian mukaan on yleistä, että vuo-
rovaikutuksen osallistujat vastaavat toistensa affiliaa-
tioon ilmaisemalla itsekin affiliaatiota. Affiliaatiosynk-
ronia on tilanne, jossa osallistujat peilaavat toistensa 
hetkittäisiä affiliaatiotasoja erityisen tarkasti (ks. kuva 
2A). Dominanssin kohdalla tyypillistä on päinvastainen 
suhde: mitä enemmän joku dominoi, sitä alistuneemmin 
tämän kumppani käyttäytyy. Dominanssikoordinaatio 
viittaa tilanteeseen, jossa osallistujat selkeästi vuorot-
televat siinä, kuka milloinkin vie keskustelua eteenpäin 
(ks. kuva 2B).
Kuva 1: Interpersoonallinen kehä
Kuva 2: Esimerkkidyadin osallistujien affiliaatio- ja 
dominanssitasot 48 sekunnin ajalta
Tällaiset säännönmukaisuudet olivat ilmeisiä myös 
meidän aineistossamme. Yllätykseksemme näin ei ol-
lut ainoastaan neurotyypillisten dyadeissa, vaan myös 
niissä, joissa toisella osapuolella oli Asperger! Vaikka 
siis Aspergerin oireyhtymä liitetään monenlaisiin vuo-
rovaikutuksen ongelmiin (ks. esim. Stevanovic & Lind-
holm 2017), aineistomme antaa olettaa, että vuorovai-
kutuksen perusulottuvuuksien osalta Asperger-henki-
löt osaavat toimia kuten neurotyypilliset. Niin sanottua 
maastoutumista (englanniksi camouflage) käsittelevät 
tutkimukset (ks. esim. Lai ym. 2016) ovat osoittaneet 
monien autisminkirjon henkilöiden kykenevän peitte-
lemään sosiaalisesti odotuksenvastaisia käyttäytymis-
piirteitään, minkä voi olettaa toteutuvan erityisen hyvin 
tällaisessa rajatussa, ennalta määritellyn mittaisessa 
tutkimustilanteessa.
Samat ilmiöt, erilaiset kokemukset
Halusimme kuitenkin selvittää, onko osallistujaryhmien 
välillä eroa vuorovaikutusilmiöiden kokemisen suhteen. 
Pyysimme osallistujia täyttämään keskustelun jälkeen 
lomakkeen, jossa kysyimme heidän tunteistaan kes-
kustelun aikana ja sen jälkeen, ja suhteutimme näitä 
tietoja keskustelussa esiintyneisiin vuorovaikutusilmi-
öihin. Havaitsimme, että Asperger-dyadeissa sekä af-
filiaatiosynkronia että dominanssikoordinaatio koettiin 
eri tavoin kuin neurotyypillisten dyadeissa.
Neurotyypillisten dyadeissa korkea affiliaatiosynkronia 
oli yhteydessä vähäisempään ahdistuneisuuteen, suu-
rempaan onnellisuuteen ja positiivisempaan perustun-
netilaan. Asperger-dyadeissa vaikutus oli päinvastai-
nen: mitä tarkemmin osallistujat seurasivat toistensa 
hetkittäisiä affiliaatiotasoja, sitä huonommaksi he kes-
kimäärin kokivat olonsa. Tulos saattaa viitata sosiaali-
seen uupumukseen, jota Asperger-henkilöt voivat ko-
kea suhteessa affiliaation ilmaisemiseen.
Dominanssikoordinaation osalta saimme yhtä lailla huo-
mionarvoisia tuloksia. Neurotyypillisten dyadeissa posi-
tiivisimpina koettiin keskustelut, joissa dominanssikoor-
dinaatio ei ollut maksimaalisen korkea. Näissä keskus-
teluissa saattoi esiintyä dominanssikoordinaation näkö-
kulmasta jopa kaoottisia piirteitä, kuten päällekkäispu-
huntaa ja yhdessä tuotettuja lausumia. Asperger-dya-
deissa hyvään vuorovaikutuskokemukseen sen sijaan 
liittyi nimenomaan tiukka dominanssikoordinaatio – se, 
että osallistujilla on kullakin hetkellä selvät, vaikkakin 
tietyin väliajoin vaihtuvat, toimijaroolit.
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HenRi pesonen, Tiina iTkonen & MaRi nislin
Tutkijat KT Henri Pesonen (Helsingin yliopisto), PhD Tiina Itkonen (California State University Channel Island) ja FT Mari Nislin (Education 
University of Hong Kong) ovat aloittaneet autismiuu-
tisointiin liittyvän tutkimuksen Suomessa. Tutkimusta 
tehdään oman työn ohessa yhteisen kiinnostuksen vi-
rittämänä.
 Tutkimuksessa tarkastellaan, millä tavalla autismia ku-
vataan mediassa ja kuinka uutisointi on muuttunut yli 
kahdenkymmenen vuoden aikana (1990-2016) levikil-
tään suurimmissa suomenkielisessä sanomalehdissä. 
Suomessa ei ole tehty aiemmin tämänkaltaista tutki-
musta eikä selvitetty onko suomalaisessa mediassa 
nähtävillä kansainvälisissä tutkimuksissa havaittu uu-
tisoinnin määrällinen kasvu. 
Autismia on eri aikoina käsitelty eri tavoin, ja painotuk-
set autismin syistä ovat vaihdelleet. Syitä on haettu niin 
huonosta vanhemmuudesta kuin neurologisista häiri-
öistä. Viime aikoina autismikirjoa on yhä enenevässä 
määrin alettu käsittää yhteiskunnallisena ilmiönä, esi-
merkiksi korkeakouluasteella tarvittavissa tukitoimissa. 
Sanomalehdet ja niissä esiintyvä autismiuutisointi on 
yksi tärkeä mediakanava autismitietoisuuden levittämi-
sessä. Medialla on merkittävä rooli siinä, millaisia autis-
miin liittyviä asioita uutisoidaan ja millä tavalla julkisessa 
keskustelussa autismiin liittyvät mielikuvat ja asenteet 
muodostuvat. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, et-
tä uutisoinnista seuraa ihmisten tietoisuuden kasvua ja 
yhteiskunnallista keskustelua. Julkisen keskustelun on 
havaittu vaikuttavan autismikirjon henkilöitä ja heidän 
perheitään koskeviin poliittisiin päätöksiin. 
Tutkimus tulee olemaan tärkeä avaus autismiuutisoin-
nin tutkimuksessa suomalaisessa mediassa. Sen tar-
koitus on nostaa esiin tärkeitä näkökulmia, millä taval-
la autismikirjoa lähestytään julkisessa keskustelussa.
Lisätietoja:






Jos sosiaalisesti odotuksenmukainen toiminta ai-
heuttaa Asperger-henkilöille ahdistusta, voi kysyä, 
kannattaako heidän ylipäätään toimia vuorovaiku-
tuksessa tavoilla, jotka eivät edistä heidän välitön-
tä hyvinvointiaan. Vaikka kielteinen vastaus tuntuu 
inhimillisesti katsottuna oikealta, myös myönteisel-
le vastaukselle voi olla perusteita. Kysyimme nimit-
täin tutkimuksemme osallistujilta myös sitä, kuinka 
mielellään he haluaisivat ystävystyä vuorovaiku-
tuskumppaninsa kanssa, jolloin havaitsimme As-
perger-henkilön ilmaiseman affiliaation vaikuttavan 
ratkaisevasti tämän (neurotyypillisen) vuorovaiku-
tuskumppanin ystävystymishaluihin. Vaikka siis af-
filiaation ilmaiseminen voi olla Asperger-henkilölle 
työlästä, ponnistelulla voi kuitenkin olla kauaskantoi-
sia positiivisia seuraamuksia tämän elämään. Tutki-
musten mukaan (ks. esim. Fein 2015) jo yksi ystävä 
voi auttaa Asperger-henkilöä ratkaisevasti pääse-
mään irti siitä noidankehästä, joka aiheutuu yhtääl-
tä sosiaalisesta eristyneisyydestä ja toisaalta tästä 
seuraavasta sosiaalisten taitojen puutteesta, joka 
helposti aiheuttaa lisää eristyneisyyttä.
Lue koko tutkimus: http://www.hoajonline.com/jour-
nals/pdf/2054-992X-4-2.pdf
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Salainen metsäni –dokumenttielokuvan tv-esitys 
Ylen Dokumenttiprojektissa 16.10. klo 21.30.
Niina Brandtin Salainen metsäni –dokumenttielokuva kertoo kom-
munikoinnin tärkeydestä ja rakkauden kaipuusta elokuvan pää-
henkilön, 20-vuotiaan autistisen Laurin näkökulmasta. Elokuva 
voitti yleisöäänestyksessä DocPoint -elokuvafestivaaleilla Paras 
kotimainen dokumenttielokuva 2017 -palkinnon.
Autismi- ja Aspergerliitto toimii yhteistyökumppanina autismitie-
toisuutta levittämässä elokuvan Elokuva muuttaa maailmaa -vai-
kuttavuuskampanjassa. Kampanjan teemana ovat ihmisoikeudet, 
erityisesti erityisryhmiin kuuluvien oikeudet ja heidän oikeus tulla 
nähdyksi ja kuulluksi. Elokuvan ovat tuottaneet Niina Brandt ja 
Saara Helene Murto, Double Back Documentaries Oy.
Myös kansainvälisesti esitetyn Salainen metsäni -elokuvan esi-
tyksiä nähdään ympäri Suomen vaikuttavuuskampanjan aikana. 
Lisätietoa esityksistä: http://doubleback.fi/home/salainen-metsani/
